







































































































－本時の流れの説明 ・ w r気の毒」「お母さん







展 考察 は今の段階で、お母さんはどのような判決に 想して、プリントの記入枠
なったのか、考えてみましょう。」 に書き込む。

















開 ・「逮捕」の手続き ・（Q）「お母さんは誰に捕まったのですか」 ・（A）「警察の人。」
－説明し、板書整理する「警察などによって
身柄を拘束されることを『逮捕』といいます。」
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問題別に見ると、問 1は「裁判員制度j という名称を問い、問2は、「刑法j という名
称を問うている。第一稿（2016）では、問 1～問2に相当する質の知識（知識階層 I)を問う
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